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WOORD VOORAF 
Reeds gedurende vele jaren wordt door de afdeling Tuinbouw 
van het Landbouw-Economisch Instituut een documentatie bijgehou­
den van de opbrengsten van standaard anjers. Deze documentatie is 
in 1978 voortgezet. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in drie gebieden, nl. 
Aalsmeer en omstreken (waarin ook Ter Aar is opgenomen), 
Roelofarendsveen en het Westland. 
De geldopbrengsten in dit overzicht zijn exclusief BTW weer­
gegeven. 
Daar de oorzaken van verschillen - zowel tussen bedrijven 
onderling als tussen de centra - van zeer uiteenlopende aard kun­
nen zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfs- en 
gebiedsvergelijking, de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. 
De verzameling en bewerking van de basisgegevens alsmede het 
samenstellen van de bijlagen is op de afdeling Tuinbouw verricht 
door P. Kort en C. Bol, onder leiding van Joh. Kuyvenhoven. 
De gegevens van uw bedrijf zijn vermeld onder volgnummer: 
Het Hoofd van de 
AfdeliJng Tuinbo 
1' * I * il 
Den Haag, december 1979 (Ir. D. Meijaard) 
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1. INLEIDING 
De Nederlandse anjerteelt is in 1978 met 2,8% ingekrompen 
tot een oppervlakte van 429 ha. Het areaal trosanjers nam toe met 
ruim 7 ha, terwijl het areaal standaard anjers terugliep met bij­
na 20 ha (tabel 1). 
Tabel 1. Oppervlakte anjerteelt onder glas (in ha) in 1976, 1977 
en 1978 in Nederland 
Provincie 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Limburg 
Ov. provincies 
Totaal 
1976 (ha) 1977 (ha) 1978 (ha) 
standaard tros standaard tros standaard tros 
150,36 
32,76 
10,49 
25,63 
123,12 201,75 
20,12 7,83 
6,88 4,99 
24,11 40,18 
219,24 231,76 193,95 247,31 174,23 254,75 
181,30 
7,94 
6,84 
35,68 
138,33 
22,90 
8,52 
24,20 
195,55 
7,40 
6,09 
38,27 
Bron: CBS, 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de aanvoer van 
standaard anjers over de verschillende veilingen in de periode 1975 
t/m 1978. 
Tabel 2. Veilingaanvoeren van standaard anjers 1975 t/m 1978 
(inclusief import) 
1975 1976 1977 1978 
Veilingen x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 
stuks % stuks % stuks % stuks % 
CCWS 127542 45,8 118430 45,3 107197 45,6 100133 45,9 
VBA 81232 29,2 75045 28,7 63212 26,9 55228 25,3 
Flora 19777 7,1 17434 6,7 16980 7,2 21287 9,8 
EMM 12503 4,5 12541 4,8 13413 5,7 13309 6,0 
Berkel en 
omstreken 13622 4,9 15058 5,8 13715 5,8 1 1453 5,3 
Overige 23615 8,5 22859 8,7 20613 8,8 16677 7,7 
Totaal 278291 100 261367 100 235130 100 218087 100 
Wv. import • 9266 10375 9371 
Bron: PVS. 
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In 1978 is de totale veilingaanvoer met 7,25% gedaald t.o.v. 
1977. Uit het overzicht blijkt dat de aanvoer op Flora Rijnsburg 
is gestegen en bij de overige veilingen is gedaald. 
2. DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN 
In 1978 was het onderzoek naar de opbrengsten van de standaard 
anjerteelt gebaseerd op 71 bedrijven, nl. 26 in Aalsmeer en om­
streken (aanvoer op VBA), 24 in Roelofarendsveen en omstreken (23 
aanvoerders op EMM, 1 op VBA) en 21 in'het Westland (aanvoer op 
CCWS). 
De bedrijven welke in de groep van Aalsmeer e.o. zijn opge­
nomen, liggen in de volgende plaatsen: Aalsmeer, Ter Aar, 
Langeraar, Noorden (Z.H.), Leimuiden, Mijdrecht en Nederhorst 
den Berg. 
Aangezien men bij de keuze der bedrijven afhankelijk is van 
de medewerking van de telers, kunnen de deelnemende bedrijven in 
de verschillende produktiegebieden niet volledig representatief 
worden gesteld voor het desbetreffende gebied. In hoeverre de 
deelnemende bedrijven toch een betrouwbaar beeld geven, kan wor­
den afgeleid uit de tabellen 3 en 4. 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de aanvoeren per 
maand, in procenten van de jaaraanvoer, in de drie gebieden, zo­
wel op de veilingen als van de deelnemende bedrijven. Hieruit 
blijkt dat, op een enkele uitzondering na, het aanvoerpatroon van 
de deelnemers grotendeels gelijk verloopt met dat van alle aan­
voerders op de desbetreffende veilingen. Verder zien we in deze 
tabel dat de procentuele aanvoerverdeling over de maanden per vei­
ling verschilt. Zo is de aanvoer op de CCWS in mei en juni procen­
tueel groter dan op de VBA en EMM. Daartegenover is de aanvoer in 
juli t/m september op de VBA en EMM naar verhouding groter dan 
op de CCWS. 
In tabel 4 wordt het prijsverloop van de anjers op de deel­
nemende bedrijven gedurende het jaar vergeleken met dat van de 
veilingen. Het blijkt dat de deelnemers van twee gebieden - nl. 
Aalsmeer en het Westland - een gemiddeld betere prijs ontvangen 
dan alle aanvoerders in de desbetreffende gebieden 1). Een en 
ander kan het gevolg zijn van betere kwaliteit van het aangevoer­
de produkt en/of een sortiment dat niet geheel overeenstemt met 
het totaal. 
1) In het gebied Roelofarendsveen is de gemiddelde prijs van de 
deelnemers van de totale aanvoer op de EMM gelijk. 
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Tabel 3. Maandaanvoeren in 1978 van standaard anjers 
(in procenten van de jaaraanvoer) 
Deelnemers Veilingen 1) 
Maand Aals­meer 
Roelof-
arendsveen 
West-
land VBA EMM ccws 
Januari 2,2 2,9 3,4 2,0 2,2 2,6 
Februari 2,6 2,7 3,4 2,1 1,9 3,2 
Maart 3,9 3,8 5,4 3,5 3,1 5,3 
April 4,6 3,3 5,3 4,0 3,0 5,0 
Mei 5,7 6,1 12,9 7,9 5,3 10,4 
Juni 12,0 12,4 13,2 12,2 10,5 13,5 
Juli 17,4 17,8 15,1 17,9 16,5 13,9 
Augustus 18,3 18,9 15,6 18,8 18,4 16,5 
September 14,1 15,7 1 1 ,8 15,1 18,5 13,0 
Oktober 9,7 9,3 7,2 9,3 11,7 8,5 
November 5,9 4,5 4,2 4,8 6,0 4,8 
December 3,6 2,6 2,5 2,4 2,9 3,3 
Totaal 100 100 100 100 100 100 
1) Exclusief import, inclusief doordraai. 
Bron: PVS. 
Tabel 4. Gemiddelde prijzen in centen per stuk in 1978 
Deelnemers Veilingen 1) 
Maand Aals­ Roelof- West- VBA EMM CCWS meer arendsveen land 
Januari 46 41 49 44 39 50 
Februari 32 31 36 30 31 34 
Maart 31 25 28 27 26 27 
April 30 25 29 27 25 27 
Mei 37 34 38 35 33 37 
Juni 31 28 29 28 27 27 
Juli 24 23 24 23 23 23 
Augus tus 20 19 21 20 19 20 
September 25 22 23 23 22 22 
Oktober 35 32 34 34 31 34 
November 29 27 32 29 25 31 
December 32 30 - 39 32 27 38 
Gemiddeld 28 25 29 26 25 28 
1) Exclusief import, inclusief doordraai. 
Bron: PVS. 
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3. DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
De opbrengsten zijn in 1978 verkregen via de veilingcompu­
ters. Door middel van het systeem van artikelcodering op de vei­
lingen konden de opbrengsten per cultivar worden verzameld. Een 
woord van dank aan de veilingen voor hun medewerking, is hier op 
zijn plaats. Bij de veiling CCWS kon bovendien voor de daar aan­
gevoerde anjers per cultivar een leeftijdscode worden meegegeven, 
waardoor het mogelijk was bij de verwerking de opbrengsten naar 
leeftijd te splitsen. Bij de veilingen VBA en EMM was het niet 
mogelijk de leeftijdssplitsing via de veilingcomputer bij de op-
brengstgegevens te verwerken. Een aantal deelnemers heeft de op­
brengsten van de verschillende plantingen zelf apart gehouden, • 
waardoor bij de verwerking op het LEI alsnog een leeftijdscodering 
kon worden aangebracht. Dit is ook gedaan als slechts één planting 
per cultivar voorkwam. 
De opbrengsten zijn per veilinggebied op 3 manieren gerang­
schikt en in de bijlagen weergegeven, nl. per bedrijf, per plant-
maand en per cultivar. 
In de bijlagen 1, 20 en 39 zijn de opbrengsten per bedrijf 
opgenomen, gemiddeld over alle cultivars. De bedrijven zijn ge­
rangschikt in dalende volgorde van de behaalde gelopbrengsten per 
m2. De bedrijven hebben hierbij een volgnummer gekregen dat ook 
in de volgende bijlagen is gebruikt. 
Per bedrijf zijn weergegeven: de totale opbrengst in stuks 
en geld per m2 kas, en de gemiddelde prijs per stuk per jaar. 
Aangezien de produktie en prijs van jonge eenjarige anjers, met 
name in de maanden mei t/m september9 afwijkt van die van twee­
jarige gewassen, heeft dit invloed op de opbrengsten. Daarom is 
in genoemde bijlagen voor de maanden mei t/m september het percen­
tage eenjarig gewas vermeld. 
Verder zijn per bedrijf per maand vermeld het aantal geveil­
de anjers per bruto m2 kas en de gemiddelde prijs per stuk. Dit 
laatste gegeven is berekend door de geldomzet per maand te delen 
door het totaalaantal geveilde anjers in die maand. 
De stuksproduktie per maand werd verkregen door het aantal 
per maand geveilde anjers te delen door de met anjers beplante 
oppervlakte van die maand. Als oppervlakte is daarbij aangehouden 
de bruto-oppervlakte van de kassen, dus inclusief hoofd- en zij­
paden in de kas. 
Door sommatie van de 12 maandcijfers werd de stuksproduktie 
per m2 over het gehele jaar vastgesteld voor elk van de afzonder­
lijke bedrijven. 
Op overeenkomstige wijze zijn voor het totaal van alle be­
drijven in de drie onderscheiden gebieden cijfers berekend over 
de stuksproduktie en de gemiddelde prijs, zowel per maand als over 
het gehele jaar. 
Het betreft hier dus steeds gewogen prijzen. Bij de berekening 
van de stuks- en geldopbrengsten is - zoals vermeld - uitgegaan 
van de met anjers beplante oppervlakte. Deze werkwijze is voor 
het eerst gevolgd over het jaar 1977. Daarvoor werd uitgegaan van 
de bloemenproducerende oppervlakte. Als gevolg van deze gewijzig­
de wijze van verwerking zijn de uitkomsten per m2 lager dan in de 
jaren voor 1977, en is vergelijking niet mogelijk. 
De bijlagen 2 t/m 14, 21 t/m 33 en 40 t/m 56 geven de op­
brengsten weer per plantmaand en per oogstjaar. De desbetreffende 
cultivars zijn in alfabetische volgorde opgenomen. Per cultivar 
zijn de waarnemingen gerangschikt in dalende volgorde van de be­
haalde geldopbrengst per m2. 
Ook in deze bijlage is per maand de produktie per m2 en de 
gemiddelde prijs vermeld. De methode van berekening is gelijk als 
bij de voorgaande bijlagen. Tevens is een gewogen gemiddelde be­
rekend . 
De gemiddelde stuksproduktie per maand werd verkregen door 
van alle betreffende bedrijven zowel de produktie als de opper­
vlakte op te tellen en op elkaar te delen. De gemiddelde opbreng­
sten per jaar zijn verkregen door de 12 maandgemiddelden op te 
tellen. 
In verband met de grote spreiding, die er bij de opbrengsten 
per plantmaand en/of cultivar voorkomen, is geen gemiddelde bere­
kend als er minder dan 5 waarnemingen per bijlage voorkwamen. 
In deze bijlage is tevens een aantal aanvullende gegevens op­
genomen, zoals: kastype, grondontsmetting, plantdatum, aantal 
planten per m2 bed, wel of niet getopt, datum van belichting, wel 
of niet C02 gedoseerd en de rooidatum. Wanneer de stekken eerst 
zijn opgepot, is dit in een voetnoot vérmeid. 
Het kastype is met een code aangegeven. Hierbij betekent: 
V = Venlokas, kapbreedte 3,20 m 
T = tralieligger, kapbreedte 2 x 3,20 m 
B = breedkapper, kapbreedte breder dan 3,20 m 
Voor nadere informatie zij verwezen naar de bijlagen 19, 38 en 60. 
Bij de grondontsmetting zijn de volgende afkortingen ge­
bruikt: 
st. z. = stomen met zeilen 
st. dr. = stomen met stoomdrainage 
st. inj. = stomen met stoominjector 
chem. = chemisch 
= niet ontsmet 
= niet bekend 
In de bijlagen 15 t/m 18, 34 t/m 37 en 57 t/m 59 zijn dezelf­
de gegevens gerangschikt per cultivar naar oogstjaar. De cultivars 
zijn in alfabetische volgorde opgenomen. Per cultivar zijn de 
waarnemingen in volgorde van plantdatum gerangschikt. In deze bij­
lagen zijn evenwel niet meer de opbrengsten per maand vermeld. 
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Wil men over deze maandgegevens beschikken dan kunnen ze worden 
nagegaan, in de bijlagen 2 t/m 14, 21 t/m 33 en 40 t/m 56. Per ge­
bied zoekt men dan eerst plantmaand en oogstjaar op, en daarna 
het volgnummer van het bedrijf en de cultivar. 
In 1978 is een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens 
over kastype, grondsoort en brandstofverbruik. 
Voor de gebieden Aalsmeer en Roelofarendsveen zijn de gege­
vens over het kastype neergelegd in de bijlagen 19 en 38. In ver­
band met verdelingen van brandstof over verschillende per bedrijf 
voorkomende gegevens was het niet mogelijk het brandstofverbruik 
voor de teelt van standaard anjers afzonderlijk weer te geven. 
In bijlage 60 zijn voor het gebied Westland gegevens over 
grondsoort en kastype opgenomen. Voor zover het mogelijk was, is 
ook het brandstofverbruik vermeld. 
Uit de opbrengstgegevens welke in de bijlagen zijn weergege­
ven blijkt dat de verschillen tussen de bedrijven groot zijn. In 
het kader van dit opbrengstonderzoek is het echter niet mogelijk 
de oorzaken van deze verschillen aan te wijzen. Bij onderlinge 
vergelijking van de opbrengstgegevens moet daarom de nodige voor­
zichtigheid worden betracht. 
4. VERGELIJKING VAN DE OPBRENGSTEN PER GEBIED 
In de tabellen 5, 6 en 7 is een overzicht gegeven van de re­
sultaten van de drie in het onderzoek betrokken gebieden over de 
jaren 1976, 1977 en 1978. 
In verband met de gewijzigde werkwijze betreffende de omre­
kening van de opbrengsten naar beplante oppervlakte zijn slechts 
van drie jaren vergelijkbare cijfers beschikbaar 1). Verder moet 
hierbij worden opgemerkt dat gebiedsvergelijking, alleen gebaseerd 
op deze cijfers, niet zonder bezwaar is. Deze is slechts zinvol 
tegen de achtergrond van aanvullende informatie. Een voorbeeld 
moge dit duidelijk maken. In het gebied Roelofarendsveen komen 
naast de normale tweejarige teelten ook korter durende teelten 
voor. Na het trekseizoen van tulpen en narcissen worden dan in 
april - mei de anjers geplant, welke in november daaraanvolgend 
weer worden gerooid om plaats te maken voor de trekbollen. 
Vroege planting (september - oktober) komt in dit gebied praktisch 
niet voor, in het Westland echter wel. Als gevolg van deze sterk 
verschillende teeltwijze, waarbij ook verschillen in plantdicht-
heid voorkomen, is onderlinge vergelijking tussen deze gebieden 
niet goed mogelijk. 
1) De eerder gepubliceerde cijfers over 1976 (overzicht 694) zijn 
daartoe gecorrigeerd. 
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Bij vergelijking van de resultaten over 1978 met die van de 
twee voorgaande jaren, blijkt dat - gemiddeld gesproken - in het 
gebied Aalsmeer e.o. zowel de fysieke als de geldopbrengsten door­
gaans het laagst zijn. 
In het gebied Roelofarendsveen zijn de fysieke- en geldop­
brengsten in 1978 wat hoger dan in 1977, maar lager dan in 1976. 
In het gebied Westland zijn zowel de fysieke- als de geldop­
brengsten in 1978 hoger dan in de twee voorafgaande jaren. 
De gemiddelde prijs, was in 1978 voor alle drie de gebieden 
gelijk aan die van 1977. 
Uitgaande van het kostenniveau veroorzaakt door de prijsstij­
gingen van duurzame produktiemiddelen, materialen en arbeid, moet 
worden geconcludeerd dat de anjerteelt in 1978 gemiddeld verlies­
gevend is geweest. 
Tabel 5. Opbrengsten in het gebied Aalsmeer e.o. 
per m2 beplante oppervlakte 
1976 1) 1977 1978 
Aantal stuks 166 145 138 
Gemiddelde prijs in centen per stuk 25 28 28 
Geldopbrengst in guldens 42,85 41,35 39,1 2 
Tabel 6. Opbrengsten in het gebied Roelofarendsveen 
per m2 beplante oppervlakte 
1976 1) 1977 1978 
Aantal stuks 169 150 156 
Gemiddelde prijs in centen per stuk 26 25 25 
Geldopbrengst in guldens 45,49 38,87 40,12 
Tabel 7. Opbrengsten in het gebied Westland 
per m2 beplante oppervlakte 
1976 1) 1977 1978 
Aantal stuks 157 162 170 
Gemiddelde prijs in centen per stuk 29 29 29 
Geldopbrengst in guldens 46,22 46,93 49,18 
1) Opbrengsten omgerekend naar beplante oppervlakte. 
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Bijlage 15. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, le oogstjaar 
Cultivar Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs Plantdatum 
no. stuks/m2 gld./m2 in ct./st. 
Charmeur 14 77 21 ,96 28 5-4-'78 
10 19 8,32 44 12-5-'78 
G.J. Sim 19 119 33,27 28 15-2-'78 
21 60 10,24 17 14-3-'78 
Lena 7 157 34,62 22 5-3-'78 
15 115 27,60 24 24-3-'78 
20 131 25,29 19 28-3-'78 
24 37 7,58 21 24-5-'78 
New Arthur Sim 1 108 35,97 33 1—3— *78 
Orchid Beauty 2 95 47,64 50 8-3-'78 
Rose Charmeur 4 70 23,45 33 15-2-'78 
Scania 1 146 47,60 33 1-2-'78 
26 25 5,79 23 5-6-'78 
17 119 31 ,83 24 59% 12-6-'78 
41% 18-7-'77 
Tangerine 22 147 42,56 29 -EN
 
1 T
 00
 
Telstar 21 55 10,21 19 1 OJ
 
1 -v
j 00
 
William Sim 22 57 14,26 25 12-5-'78 
Yellow Sim 6 157 41,39 26 1-3-'78 
Overigen 15 163 38,80 24 24-3-'78 
10 112 27,1 1 24 29-3-'78 
19 77 19,56 25 1 -p- 1 -j
 00
 
25 47 10,48 22 0
0 r*. 1 m I 
24 35 10,37 30 24-5-'78 
12 70 24,73 36 2-6-'78 
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Bijlage 16. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, 2e oogstjaar 
Cultivar 
Barlo Nora 
Carnaval 
Charmeur 
Flamingo 
Lena 
Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs Plantdatum 
no. stuks/m2 gld./m2 in ct./st. 
Scania 
White Sim 
William Sim 
1 1 
21 
13 
1 
16 
23 
17 
New Arthur Sim 18 
24 
Tangerine Sim 10 
14 
1 
5 
11 
15 
10  
11 
6 
Yellow Sim 10 
14 
Overigen 2 1  
11 
142 
144 
1 6 1  
166 
186 
226 
155 
79 
213 
101 
2 1  
15 
232 
207 
200 
174 
1 2  
138 
157 
156 
193 
205 
98 
128 
44,19 
37,16 
69.37 
37,76 
36,70 
68 s 1 5 
32,86 
19.38 
46,82 
26,50 
3,40 
6,29 
49,50 
69,87 
62,59 
49,04 
3,95 
34,84 
42,77 
44,02 
49,97 
42,18 
22,95 
35,25 
31 
26 
43 
23 
20 
30 
21 
24 
22 
26 
1 6  
42 
21 
34 
31 
28 
32 
25 
27 
28 
30 
21 
23 
28 
8-3-
7-6-
15-2-
15-3-
25-2-
28-2-
13-4-
15-4-
5-7-
2 6 - 1 -
1 3-6-
1-4-
12-4-
7-2-
15-2-
7-6-
14-1-
1-4-
7-6-
14-7-
1-4-
12-4-
8-3-
7-6-
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Bijlage 17. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, 3e oogstjaar 
Cultivar Volg-
no. 
G.J. Sim 21 
Lena 21 
Orcliid Beauty 2 
White Sim 17 
William Sim 9 
Gemiddelde jaaropbrengst 
s tuk s /m2 g ld. fral 
3 1,13 
1 0,25 
95 43,25 
147 28,92 
200 54,03 
Gem. prijs Plantdatum 
in et./st. 
45 20-3-'76 
44 15-3-'76 
46 15-3-'76 
20 25-7-'76 
27 5-4-'76 
Bijlage 18. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, diverse oogstjaren 
Cultivar Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs 
no. stuks/m2gld./m2 in ct./st. 
Plantdatum 
Charmeur 8 
G.J. Sim 7 
123 
170 
44,47 
47,12 
36 
27 
juni '74 en 5-6-'76 
10-3-'77 en 10-5-'78 
Lena 5 
12 
149 
96 
42,31 
22,25 
27 
26 
3-2-'77 en l-3-'78 
15-2-'77 en 6-1-'78 
White Sim 10 
9 
165 
133 
43,47 
37,28 
26 
28 
1-4-'77 en 16-5-'78 
5-4-'76 en 5-2-'7,7 
en 7-2-'78 
William Sim 3 191 53,08 28 15-6-'76 en 2-2-'78 
29 
Gebied: Aalsmeer en omstreken 
Bijlage 19. Overzicht van aanvullende gegevens per bedrijf 
Volg-
no. 
Kastype oppervlakte in % / goothoogte in cm 1) 
Venlokas Tralieligger Breedkapper 
1 100 / 70% 210 
30% 320 
2 100 / 210 
3 100 / 235 
4 100 / 52% 210 
48% 230 
5 100 / 36% 200 
64% 250 
6 100 / 230 
7 100 / 240 
8 100 / 210 
9 100 / 46% 310 
54% 320 
10 48 / 200 52 / 220 
1 1 100 / 280 
12 100 / 220 
13 100 / 200 
14 100 / 240 
15 100 / 225 
16 100 / 240 
17 100 / 200-210 
18 100 / 50% 160 
50% 190 
19 100 / 63% 200 
37% 225 
20 100 / 200 
21 100 / 16% 160 
48% 200 
36% 240 
22 100 / 55% 230 
45% 260 
23 100 / 220 
24 100 / 260 
25 100 / 250 
26 100 / 220 
1) Opneemdatum 1—7—*78. 
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«3 
Bijlage 34. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, le oogstjaar 
Cultivar Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs Plantdatum 
no. stuks/m2 gld./m2 in ct./st. 
Alice Sim 3 64 15,93 25 12-4- 78 
22 72 18,34 25 16-5- 78 
Arthur Sim 14 64 17,33 27 10-4- 78 
Barlo Nora 6 121 37,48 31 1-3- 78 
Charmeur 1 124 50,93 41 10-1- 78 
8 134 43,63 33 1-3- 78 
Crowley Sim 7 42 13,78 33 16-4- 78 
Scania 2 130 40,75 31 24-1 - 78 
14 84 19,76 24 10-4- 78 
23 85 26,49 31 18-4- 78 
19 85 28,85 34 1 5-5- 78 
13 16 4,87 30 25-7- 78 
White sim 5 170 49,99 29 13-1 - 78 
15 138 33,22 24 8-2- 78 
24 84 17,79 21 3-5- 78 
William Sim 21 104 20,36 20 14-2- 78 
4 139 31 ,82 23 15-3- 78 
8 106 25,76 24 14-4- 78 
15 49 1 2,40 26 5-5- 78 
10 100 27,84 28 1 4-5- 78 
Yellow Sim 8 90 22,92 25 3-3- 78 
24 58 14,29 25 3-5- 78 
Overigen 3 79 19,38 24 12-4- 78 
5 96 23,63 25 27-4- 78 
21 88 17,42 20 I 2-5- 78 
44 
Bijlage 35. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, 2e oogstjaar 
Cultivar Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs 
no. stuks/m2gld./m2 in ct./st. 
Plantdatum 
Alice Sim 3 
6 
274 
111 
63,79 
28,99 
23 
26 
14- 4-'77 
25- 4-'77 
Arthur Sim 94 9,42 21 15- 3-'77 
Barlo Nora 
Calypso 
Carnaval 
20 
24 
106 
88 
151 
28,62 
30,83 
25,46 
27 
35 
17 
28-12-T 76 
25- 1 —T 77 
3- 6-'77 
Charmeur 1 
8 
204 
191 
70,22 
58,82 
34 
31 
28-12-'76 
5- 3-'77 
Crowley Sim 228 59,12 26 15- 4-'77 
Lena 17 
15 
1 2  
14 
3 
1 1 
149 
188 
171 
189 
276 
151 
34,72 
36,99 
36,00 
39,65 
61 ,55 
29,38 
23 
20 
21  
21 
22 
19 
14- 1 —? 7 7 
15- 1-'77 
22- 2-'77 
20- 3-'77 
14- 4-'77 
3- 6-'77 
Le Rêve 20 
7 
99 
134 
28,36 
40,46 
29 
30 
28-12-'76 
5- 3-'77 
Ohio 1 1 
21  
170 
164 
43,18 
42,02 
25 
26 
15- 3-'77 
15- 3-'77 
Scania 1 
1 1 
2 
237 
176 
223 
65,16 
40,55 
67,10 
27 
23 
30 
15-12-'76 
25- 3-'77 
15- 4-'77 
White Sim 5 
9 
1 1 
13 
68 
198 
164 
228 
20,75 
42,88 
33,84 
42,86 
31 
22 
21 
19 
5- 2-'77 
15- 3-'77 
3- 6-'77 
15- 6-'77 
45 
Bijlage 35 (vervolg) 
Cultivar Volg-
no. 
Gemiddelde jaaropbrengst 
stuks/m2 gld./m2 
Gem. prijs 
in ct./st. 
Plantdatum 
William Sim 5 1 1 1.51 13 28-12-T 76 
10 187 45,13 24 15- 2-'77 
9 186 39,87 21 23- 2- ' 77 
4 220 55,26 25 15- 3- '77 
17 140 31,65 23 1 1 
CM CM 
15 217 45,29 21 25- 4-'77 
Yellow Sim 1 190 43,68 23 Ln
 1 1 -»J
 
16 213 33,07 16 15- 5-'77 
Overigen 3 287 81,22 28 14- 4-'77 
46 
Bijlage 36. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, 3e oogstjaar 
Cultivar Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs Plantdatum 
no. stuks/m2gld./m2 in ct./st. 
Barlo Nora 6 9 3,11 36 15- 1-'76 
Crowley Sim 7 13 4,83 38 18- 4-'76 
William Sim 6 7 2,82 40 15- l-'76 
Overigen 6 7 1 ,81 25 15- I —176 
Bijlage 37. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, diverse oogstjaren 
Cultivar Volg- Gem. jaaropbrengst Gem. prijs Plantdatum 
no. st. /m2 gld./m2 in ct./st. 
Scania 22 113 28,56 25 25-5-'76 en 15-2-'77 en 
16-5-'78 en 30-5-'78 
William Sim 18 144 31,15 21 4-3-'76en 7-3-'78 
47 
Gebied: Roelofarendsveen 
Bijlage 38. Overzicht van aanvullende gegevens per bedrijf 
Volg- Kastype oppervlakte in % / goothoogte in cm 1) 
no. Venlokas Tralieligger Breedkapper 
1 100 / 300 
2 100 / 30% 180 
33% 210 
37% 290 
3 100 / 240 
4 100 / 240 
5 100 / 54% 250 
46% 265 
6 100 / 12% 180 
00 00 300 
7 100 / 200 
8 100 / 28% 200 
6% 230 
66% 270 
9 100 / 220 
10 64 / 215 36 / 200 
11 50 / 250 50 / 210 
12 100 / 220 
13 100 / 220 
14 100 / 52% 235 00 270 
15 100 / 50% 215 
50% 245 
16 100 / 300 
17 41 / 240 59 / 265 
18 100 / 210 
19 100 / 200 
20 100 / 220 
21 100 / 210 
22 100 / 27% 185 
29% 200 
44% 225 
23 100 / 300 
24 100 / 210 
1) Opbeembaar 1—7—*78. 
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Bijlage 57. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, le oogstjaar 
Cultivar Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs Plantdatum 
no. s tuks /m2 j;ld. /m2 in ct./st. 
Alice Sim 10 182 53,47 29 23- 9-'77 
7 161 45,22 28 27- 9-'77 
15 117 29,65 25 15- 1-'78 i; 
1 77 30,09 39 9- 6-'78 
Barlo Nora 6 156 46,89 30 15—11 —T 77 
12 73 17,07 23 15- 5-'78 
Desire Sim 20 88 30,09 34 21- 5-'78 
Ember Rose 8 156 39,64 25 0
0 1 CM 1 0
0 CM 
21 92 25,47 28 15- 4-' 78 
1 82 25,22 31 9- 6-'78 
Flamingo 9 143 36,49 26 25- 3-'78 
5 115 27,29 24 5- 4-'78 
4 61 17,95 30 14- 5-'78 
Lena 8 211 59,38 28 30- 9-'77 
17 132 39,24 30 15—12—'77 
Le Rêve 13 120 46,71 39 28- 9-'77 
13 85 22,31 27 11- 4-'78 
20 70 23,93 34 5- 5-'78 
4 70 21 ,94 31 5- 5-'78 
15 63 16,36 26 5- 6-'78 1) 
New Arthur Sim 21 66 18,69 28 15- 4-'78 
Pallas 20 75 26,44 35 5- 5- ' 78 
Romeo 13 181 51,94 29 28- 9-'77 
20 90 35,10 39 21- 5-'78 
1) Eerder opgepot. 
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Bijlage 57 (vervolg) 
Cultivar Volg-
no. 
Gemiddelde 
s tuks/m2 
jaaropbrengst 
gld./m2 
Gem. prijs 
in ct./st. 
Plantdatum 
Scania 3 196 54,87 28 23- 9-'77 
8 214 63,56 30 30- 9-'77 
10 137 46,62 34 24- 9-'77 
9 120 36,25 30 25- 0
0 1 c
o 
5 116 33,26 29 5- •p*
 I 00 
17 96 24,32 25 27- 0
0 r*. 1 
4 63 19,54 31 14- 5-'78 
Tangerine Sim 6 171 47,77 28 15-1l-'77 
12 71 20,71 29 27-12—"77 
Telstar 3 214 67,09 31 24- 9- ' 77 
13 118 31 ,59 27 5- 4-'78 
White Sim 8 153 38,52 25 1 0
0 CS] 2-'78 
15 138 35,33 26 15- 1 —T 78 1) 
9 111 26,70 24 25- 0
0 r-* 1 c
o 
William Sim 14 100 26,46 27 1- 0
0 r^s 1 c
o 
Yellow Sim 2 193 60,90 32 10- O 1 •vj
 
6 159 38,19 24 15-1l-'77 
12 82 19,49 24 27-12-'77 
14 153 40,31 26 2- 1 - ' 78 
1) Eerder opgepot. 
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Bijlage 58. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar, 2e oogstjaar 
Cultivar Volg-
no. 
Gemiddelde 
stuks/m2 
jaaropbrengst 
gld./m2 
Gem. prijs 
in ct./st. 
Plantdatum 
Anne Marie 5 83 26,23 31 22- 4-'77 
Barlo Nora 12 182 55,48 30 15-12-'76 
6 104 36,66 35 25-1l-'76 
13 174 58,24 33 15- 4-'77 
12 227 69,22 30 15- 7—'77 
Flamingo 9 207 55,06 27 1 — I0—f 7 6 
10 78 23,34 30 20- 9-'76 
5 196 56,08 32 20/25- 3-'77 
Lena 17 133 34,36 26 20- 9-'76 
1 257 64,18 25 25- 3-'77 
18 188 40,29 21 7- 6-'77 
19 128 36,07 28 2- 6-'77 
Le Rêve 4 197 64,94 33 5-10-'76 
13 87 28,83 33 1—10—'76 
16 167 37,89 23 5- 2-'77 
15 133 35,73 27 20- 1-'77 1 
New Arthur Sim 5 297 95,12 32 22- 4-'77 
18 144 34,27 24 7- 6- '77 
Scania 7 162 49,79 31 25- 9-'76 
9 131 42,89 33 1-10-'76 
2 132 42,39 32 29- 9-'76 
4 115 36,01 31 5-10-'76 
13 99 30,91 31 1-10-'76 
10 93 28,22 30 20- 9-'76 
11 180 48,16 27 20-12-'76 
5 214 67,49 34 20/25- 3-'77 
13 169 51 ,38 30 15- 4-'77 
1) Eerder opgepot. 
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Bijlage 58 (vervolg) 
Cultivar Volg-
no. 
Gemiddelde 
stuks/m2 
jaaropbrengst 
gld./m2 
Gem. prijs 
in ct./st. 
Plantdatum 
Telstar 2 216 66,95 31 1-12—'76 
White Sim 9 196 57,98 30 1-10-'76 
4 169 47,04 28 5-10-'76 
5 164 48,21 29 20/25- 3-'77 
1 263 64,91 25 2- 6-'77 
18 163 36,32 22 7- 6-'77 
19 106 30,55 29 2- 6-'77 
William Sim 14 187 46,31 25 12- 4-'77 
1 264 71,92 27 7- 6-'77 
15 199 46,43 23 10- 6-'77 i; 
19 103 32,68 32 2- 6-'77 
Yellow Sim 2 141 41,20 29 29- 9-'76 
17 110 24,44 22 20- 9-'76 
1) Eerder opgepot. 
11 
Bijlage 59. Opbrengsten van standaardanjers, per cultivar; 3e oogstjaar 
Cultivar Volg- Gemiddelde jaaropbrengst Gem. prijs Plantdatum 
no. stuks/m2 gld./m2 in ct./st. 
Flamingo 9 17 6,74 40 18- 5-'76 
Lena 8 0 0,11 40 15- 4-'76 
17 35 9,22 27 18- 6-'76 
Le Rêve 15 76 25,43 34 27- 5-'76 
New Arthur Sim 21 15 4,10 27 15- 5-'76 
Scania 9 14 6,30 44 18- 5—176 
White Sim 21 13 4,08 32 15- 5-'76 
William Sim 1 100 32,31 32 25- 5-'76 
Overigen 1 90 26,28 29 15- 5-'76 i; 
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